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ABSTRAK 
 
Sweet sorghum merupakan jenis tanaman penghasil nira yang digunakan sebagai 
bahan pembuat bioetanol. Batang Sweet sorghum memiliki kandungan gala 
tertinggi pada batang gabusnya sehingga berpotensi untuk dijadikan bahan 
altematif bioetanol. Gula pada batang Sweet sorghum termasuk disakarida, yaitu 
sukrosa. Disakarida yaitu gula sederhana yang terdiri dari dua molekul 
monosakarida. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar bioetanol yang 
dihasilkan dari proses fermentasi batang Sweet sorghum varietas B.76 
menggunakan campuran ragi NKL dan fermipan. Penelitian dilaksanakan di desa 
Demakan Bekonang untuk penanaman sorghum dan Laboratorium pusat MIPA 
Universitas Sebelas Maret untuk destilasi dan kromatografi gas (GC). Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap dua faktor perlakuan yaitu konsentrasi ragi (0,50gr, dan 
0,70gr) dan waktu fermentasi (2, 3 dan 4 hari) dengan dua, kali ulangan sehingga 
didapatkan 6 kombinasi perlakuan. Penentuan kadar etanol menggunakan 
kromatografi gas (GC) kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh waktu 
fermentasi dan dosis ragi terhadap kadar etanol yang dihasilkan. Dari analisi data 
penelitian menunjukan bahwa, terdapat interaksi antara pemberian dosis ragi yang 
berbeda, dengan lamanya waktu fermentasi terhadap kadar alkohol pada 
fermentasi nira, batang Sweet sorghum. Kadar alkohol tertinggi 5.34% pada, 
waktu. fermentasi 4 hari dan dosis ragi 0,70gr. Kadar alkohol terendah 3,4% pada 
waktu fermentasi 2 hari dan dosis ragi 0,50gr. 
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